




































































































































































































































































































































































































輧輱訛〔日〕 山本纪纲： 《长崎唐人屋敷》， 第155页。
輧輲訛輧輳訛輧輵訛輧輶訛輧輷訛輨輮訛輨輯訛輪輴訛《普照国师年谱》 卷下 “清顺治
十一年”， 《隐元全集》 第11卷， 第5206页、 第5211页、
第5209-5210页、 第5211页、 第5216页、 第5211页、 第
5216-5217页、 第5211页。
輧輴訛《众檀越请启》 （壬辰夏四月初六日） 《隐元全
集》 第4卷， 第1585-1586页； 〔日〕 宫田安 《唐通事家




门福元禅寺语录》， 《隐元全集》 第4卷， 第1749页。
輨輱訛《普照国师年谱》 卷下 “宽文元年” （顺治十八
年）， 《隐元全集》 第11卷， 第5236页。
輨輲訛清康熙十二年 （1673年）， 隐元卒于日本， 被尊
为黄檗宗初祖。
輨輳訛輨輶訛輩輳訛 〔日〕 木宫泰彦: 《中日交通史》 下卷， 第
375-377页、 第373页、 第377页。
輨輴訛〔清〕 徐光葆: 《中山传信录》 卷五 《禅宗》。
輨輵訛崇福寺的住持多为黄檗僧， 如即非如一、 千呆
性安、 玉冈海鲲 （嗣法性安）、 伯珣照浩 （后住持京都
黄檗山）， 参见王荣国 《福建佛教史》， 第333页。
輨輷訛 《隐元禅师年谱》 “南明永历六年”， 《普照国
师年谱》 卷上作 “清顺治十年” 即 “南明永历七年”。
见 《隐元全集》 第11卷， 第5187、 5191页。
輩輮訛 《普照国师年谱》 “明历元年乙未” 《隐元全
集》 第11卷， 第5210页。
輩輯訛《隐元全集》， 第2515页。
輩輰訛 《普照国师年谱》 “明历三年丁酉”， 《隐元全
集》 第11卷， 第5230页。
輩輱訛隐元 《夏日谦禅德至》， 《隐元全集》 第6卷，
第2903页。 根据原注： 此为 《广录》 本， 而扶桑本则题
为 《喜蕴谦禅人至》， 且其中 “熏风乍动笑盈腮” 之
“笑” 作 “忽” 字。







輩輵訛輩輶訛輩輷訛輪輮訛 《隐元全集》 第4卷， 第1610页、 第1603
页、 第1611页、 第1625页,同页另有 “南京李檀那请上堂
……” 应属同一人。
輪輯訛 〔日〕 宫田安： 《唐通事家系论考》 第十七章
《以何毓楚 (高材) 为始祖的何氏家系》， 转引自林观潮
《明清时期闽商往来长崎商路之旁考》， 《闽南文化研
究》， 2011年第2期。
輪輰訛 《隐元和尚云涛二集》 卷第五 《七言四句·应南
京船主斋》， 《隐元全集》 第6卷， 第2795页。
輪輱訛輪輲訛輪輳訛《隐元全集》 第4卷， 第1708页、 第1709页、
第1715页。
輪輵訛輪輶訛 《隐元和尚云涛二集》 卷第五 《七言四句·宿




輫輮訛 《隐元和尚云涛二集》 卷第七 《五言四句·长崎
性奕善人同子孙来谒乃示之》， 《隐元全集》 第6卷， 第
2913-2914页。
輫輯訛 《隐元和尚松涛二集》 卷第一 《五言古·送道诠
刘通事回崎》， 《隐元全集》 第6卷， 第2633页。
輫輰訛 《隐元和尚云涛二集》 卷第七 《五言四句·寄赠
分紫山主人》， 《隐元全集》 第6卷， 第2911-2912页。
輫輱訛輬輰訛相关的例子可参见王荣国 《海洋神灵—中国
海神信仰与社会经济》， 江西高校出版社， 2003年。
輫輲訛王荣国 ： 《台湾妈祖信仰的 “佛教化 ” 探
讨——以清代台南大天后宫为考察对象》， 《厦门大学




出版有限公司， 2002年） 一书， 探讨了观音的 “妈祖




輫輵訛 《黄檗和尚扶桑语》 卷首 《兴福寺主逸然请启》
(壬辰夏四月初六日船主何素如赍至)， 《隐元全集》 卷
第4卷， 第1588页。
輫輶訛 《隐元和尚云涛二集》 卷第五 《七绝·示逸然监
寺初度》， 《隐元全集》 卷第6卷， 第2793页。




輬輯訛〔日〕 木宫泰彦: 《日中文化交流史》， 第621页。
輬輱訛2016年， 日本京都黄檗山一行5位僧人抵厦门大
学座谈， 笔者参与交流。 晚宴中， 日本僧人问及长崎佛
寺何以供奉妈祖像， 笔者予以解释。 本论题的确定正基
于此。
（联系地址： 厦门市思明南路厦门大学人文学院历
史系 邮编： 361000）
（责任编辑：志平）
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